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Resim Konusu Üzerinde
Gazetelerimiz resim sergilerine ait 
havadisler ve yazılarla dolmaktadır.
Buna, “ telgraflarla,, diye de ilâve ede­
biliriz. Çünkü sade îstanbulla Ankara- 
da değil, başka şehirlerimizde, hattâ 
kasabalarımızda da resim sergileri a- 
çılıyor. İstatistik sevenler, memlekette j 
son altı ay içinde açılmış resim sergi- ! 
lerinin hakikaten yüksek sayısını ver­
diler. Bu yüksek sayı arasında bir tu­
val ve boya, yahut kalemle kâğıt is­
rafından ibaret bulunanların yekûnu e-
hemmiyetli bir nisbet tutsa bile, keyfi- ^  /
yet yine güzel ve sevinç verici bir şey. Ç
Her halde, hiç bir zaman, resim bu ka­
dar günün meselesi olmamıştır. Hem 
de gün ne büyük dertler ve gailelerle 
yüklü bulunduğu halde!
Bu küçük, mukaddemeden sonra 1 
söyliyeyim ki, bir buçuk ayı bulmıyan 
bir zaman önce D grupunun sergisin­
den bu sütunlarda bahsettikten sonra, 
şimdi de ayni grupa mensup- iki sanat­
kârın açtıkları hususî sergilerden ban- 
etmek mevkiinde bulunuyorum. Her 
halde bildiğiniz gibi bunlardan Birisi 
Bayan Fahrünnisa Zeid’in diğeri de 
dostum Sabri Fettah Berkel’in sergi­
leridir.
172 parça eserden mürekkep olan 
birincisini o kadar hararetli, o kderece 
coşkun bir lisanla methettiler ki, ben 
intihalarımı söylemeğe hazırlanırken 
kendimi biraz şaşırmış ve çekingen 
buluyorum. Her şeyden önce, üç sene­
de vücude getirildikleri söylenen bu 
yüksek sayıda eser karşısında büyük 
bir takdir hissi duyduğumu bildirmek 
isterim. Kaderin her lûtfuna ve imkâ­
nına mazhar olmuş bir kadının cemi­
yet zevklerini istihfaf ederek kendisi­
ni bu derecede sanate vakfetmiş bulun­
masına karşı duyulacak his, ancak tak­
dir ve hürmet olabilir. Ne çare ki, bu 
yüksek sayıyı vücude getiren resim­
lerden bazıları hiç de uzun ve anut 
çalışmalar haber vermemekte, ânî 
hümmaların mahsulü oldı^ları biraz 
derbeder manzaralarından anlaşılmak­
tadır. Muhakkak büyük meziyetlere 
sahip olan Fahrünnisa Zeid’deki bazı 
ifratları ve mübalâğaları âdetâ eza ile 
seyrettim. Hattâ sanatkârın en çok be­
ğenerek bütün insanlık macerasını içi­
ne sıkıştırmak istediği ve adına sade­
ce (resim) demiş olduğu büyük kom­
pozisyonda bile, uzun bir çalışma mah­
sulü olmasına rağmen, her taraf ayni 
muvaffakiyet ve kudrette bulunma.t- 
tan pek uzaktır. Meselâ, yukarı kısmın 
sağma düşen küçük Boğaz parçasının 
fevkalâdeliğine mukabil, sol tarafın a- 
şağı kısmındaki bulut kümelerini ken­
dimce pek zayıf buldum ve bunları, 
sadece, renksiz portakallar sandım.
Bedri Rahmi Syüboğluna da zaman za­
man çok benzeyen Fahrünnisa Zeid’m 
daha az romantik bir zihniyetle ve 
fanteziden daha kaçınarak, hakikate 
daha hürmetkâr olarak çalışmasını ter­
cih ederdim. Fakat belki de ben hata e- 
diyorum, ve resim zevkimin olgunluk 
çağına gelmeden önce klâsik resim sa­
raylarında katılaşmış bulunmak bunda 
müessir olmaktadır.
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